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Применять базовые и специальные математические, 
естественнонаучные, гуманитарные, социально-
экономические и технические знания в 
междисциплинарном контексте для решения 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1, 2, ОК-6, ОК-12, 





Ставить и решать задачи комплексного инженерного 
анализа в области поисков, геолого-экономической 
оценки и подготовки к эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых с использованием современных 
аналитических методов и моделей. 
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(ОК-1, 2, 3, ОК-13, ОК-
15, ОК-18, ОК-20, ОК-
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8, 10, 11, 12, 14 – 17, 




Выполнять комплексные инженерные проекты 
технических объектов, систем и процессов в области 
прикладной геологии с учетом экономических, 
экологических, социальных и других ограничений. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-1, 4 – 8, 14, ПК-3, 6 




Проводить исследования при решении комплексных 
инженерных проблем в области прикладной геологии, 
включая прогнозирование и моделирование природных 
процессов и явлений, постановку эксперимента, анализ 
и интерпретацию данных. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-3, 5, 9, 10, 14 – 16, 
21, ПК-10, 11, 21 – 25, 
ПСК),  (ABET-3b,c) 
Р5 
Инженерная практика 
Создавать, выбирать и применять необходимые 
ресурсы и методы, современные технические и IT 
средства при реализации геологических, 
геофизических, геохимических, эколого-геологических 
работ с учетом возможных ограничений. 
Требования ФГОС ВПО 
(ПК-7 – 9, 28 – 30 ПСК) 
(ABET-3e, h) 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с 
особенностью проблем, объектов и видов комплексной 
инженерной деятельности, не менее чем по одной из 
специализаций: 
 Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых 
 Поиски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания 
 Геология нефти и газа 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-8 – 10, 12, 15, 18, 












Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания 
проектного и финансового менеджмента, в том числе 
менеджмента рисков и изменений для управления 
комплексной инженерной деятельностью. 
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(ОК-1 – 3 13 – 16, 20, 
21, ПК-4 – 6, 15, 18 – 20, 
23 – 25, 27 – 30, ПСК-
1.2, 2.2) (ABET-3e,k) 
Р8 
Коммуникации 
Осуществлять эффективные коммуникации в 
профессиональной среде и обществе, разрабатывать 
документацию, презентовать и защищать результаты 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-3 – 6, 8, 16, 18, 21, 
ПК-3, ПК-6, ПСК) 
(ABET-3g) 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в качестве 
члена или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением ответственности и 
полномочий при решении комплексных инженерных 
проблем. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-4, 6, 18, ПК-3, 6, 




Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать нормам 
профессиональной этики и правилам ведения 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО 




Вести комплексную инженерную деятельность с 
учетом социальных, правовых, экологических и 
культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, нести социальную 
ответственность за принимаемые решения, осознавать 
необходимость обеспечения устойчивого развития. 
Требования ФГОС ВПО 
(ОК-5, 7, 8, 10, 13, 14, 
16 – 21, ПК-27-30) 
(ABET-3c,h,j) 
Р12 
Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать 
способность к самостоятельному обучению и 
непрерывному профессиональному 
совершенствованию. 
Требования ФГОС ВПО 
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Одной из важнейших нсоставляющих еэкономики России, влияющей 
на рформирование бюджета нстраны и её экспорт, является рнефтяная 
промышленность. 
Состояние гресурсной базы гнефтегазового комплекса на 
нсегодняшний день является енаиболее острой проблемой. нРесурсы нефти 
постепенно гистощаются, большое счисло кместорождений находится в 
конечной стадии нразработки и имеют гбольшой процент обводненности, 
рпоэтому, наиболее актуальной и гпервостепенной задачей является поиск и 
введение в нэксплуатацию кмолодых и перспективных пместорождений, 
одним из которых является Приобское нефтяное месторождение. 
Месторождениеш характеризуется сложнымм строением 
продуктивных агоризонтов. Пласты группы АС10-12 нпредставляют 
промышленный иинтерес. Коллектора горизонтов АС10 и АС11 относятся к 
средне и инизкопродуктивным, а АС12 к аномально внизкопродуктивным. 
Эксплуатацию апласта АС12 следует ывыделить в мотдельную пзадачу 
разработки, поскольку епласт АС12 является цсамым значительным по 
запасам. Эта ихарактеристика указывает на еневозможность освоения 
месторождения тбез активногое воздействия ена его продуктивные епласты. 
Одним из факторов роста едобычи нефти является широкое 
применение нметодов интенсификации и повышения нефтеотдачи пластов, 
за счет которых добывается до 20 % общей едобычи нефти по Ханты-
Мансийскому округу, в нкотором сосредоточены еосновные запасы Западно-
Сибирской нефти. 
Целью ВКР является анализ геологического строения и обоснование 
методов интенсификации притока жидкости из пласта АС12 Приобского 
нефтяного месторождения.  
 
